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ko j i su znatno lakše dostupni. Stoga će budući istraživači sve manje kor i ­
s t i l i arhivske izvore. Zato se autor zalaže za drastično pojednostavljenje 
obrade moderne arhivske građe. Klasična načela arhivske prakse mora ju 
se rev id i rat i jer u nov im okolnost ima više n i su pr imjenl j iva. 
Fotograf Nacionalnog arhiva u Par izu, Jean-Jacques Bo is , prikazuje po­
stupak reproduciranja stare fotografije. Njegov rad : Reprodukci ja stare 
fotografije (br, 136, str. 43—49) dopunjen bibl iograf i jom, sigurno će privući 
pažnju naših radn ika u arh ivsk im fotolaboratori j ima. U ovom bro ju je i 
bibl iograf i ja arh ivsk ih in format ivn ih pomagala objavl jenih u Farncuskoj u 
1986. godini. 
Dvobroj 137—138/1987. je u cijelosti posvećen organizaci j i vanjske služ­
be francuskog Nacionalnog arhiva. Budući je o tome u našoj stručnoj lite­
ra tur i već pisano (Ivo Ficović: Najnovi ja iskustva u organizaci j i vanjske 
službe u Francuskoj , Arh iv i s t X X I I I , br . 1—2/1983, str. 230—234), sada samo 
upozoravamo na ovaj tematski dvobroj časopisa u ko jem će zainteresirani 
dobi t i potpuni ju in formaci ju o ovoj problemat ic i . 
Posebno značajan odje l Nacionalnog arhiva Francuske je »Section Outre-
-Mer« — odjel P rekomorsk ih posjeda, odnosno građe bivših francuskih 
koloni ja. O histor i jatu odjela i njegovom konačnom preseljenju iz Par iza 
u Aix-en-Provence 1986. piše njegov bivši rukovodi lac Marie-Antoinette Me-
nier (Sto godina u povi jesti arhiva kolonizacije, br. 139/1987, str. 207—222). 
Arhivisti-stručnjaci za star i ju građu naći će u ovom bro ju kor istan članak 
o metrologi j i . Olivier Guyotjeannin pr iredio je bibl iograf i ju (citira i djela 
zagrebačkih stručnjaka) iz područja ove discipl ine (Francuska metrologi ja 
starijeg perioda: sumarn i b ib l iogra fsk i vodič, iJb., str. 233—247). Neko l iko 
radova u ovom bro ju posvećeno je p r ikup l j an ju usmenih svjedočanstava u 
arh ivu i usmenoj h is tor i j i (VI međunarodni kongres usmene histori je je 
održan 11—13. ru jna 1987. u Oxfordu — tema: M i t i histori ja) . N a kra ju je 
pr ikaz Muze ja francuske povijesti ko j i je sastavni dio Nacionalnog arhiva. 
Iz r iznice arhiva priređuju se tematske izložbe za koje javnost pokazuje 
ve l ik i interes. Kval i te t izložbenog postava je n a zavidnoj v is in i . I dok se u 
našim arh iv ima dokidaju izložbene dvorane, f rancuski arhiv ist i proširuju 
izložbene prostore i pretvaraju i h u muzej r ad i Što boljeg kontakta arhiva 
s javnošću. (J.-P. Babelon: Muzej francuske povijesti u Nac ionalnom arhivu 
u Par izu, Lb., str. 260—265). 
• 
Ivo Ficović 
BOGDAN LEKIĆ, »ARHIVSKI IZVORI ZA ISTORIJU SOCIJALISTIČKE 
JUGOSLAVIJE 1943—1953«, Beograd 1987. 
U novije doba u nas je sve snažnije izražen interes za izvor kao onaj 
sadržajni predmet ko j i može i treba čitatelju pružiti sve ono sa čime i znan­
stvenik može i treba da raspolaže p r i stvaranju svoj ih studija, sinteza, 
monografi ja. Arhivske i druge građe u nas o novijoj povijesti ima prilično, 
djelomično su pr ikupl jen i u arh iv ima i , isto tako, djelimično su sređeni te 
je t ime omogućena nj ihova upotreba. 
Posebno su zaniml j iv i on i izvor i ko j i govore o temel j ima nove, Titove, 
socijalističke Jugoslavije, dakle, ko j i govore o nastajanju te počecima raz-
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voja i prvome stasanju naše državne zajednice u koju su se udružili jugo­
slavenski narodi i narodnosti tokom NOB-a i socijalističke revolucije. Ta 
građa vremenski seže u per iod od 1943. do 1953. godine te je već to l iko zrela 
da se o njoj mogu pisat i i znanstveni radovi. Štoviše, njoj je posvećena i 
ci jela jedna doktorska disertacija; rad i se o djelu Bogdana Lekića ko j i j u 
je odb ranio 1983. god. na Fi lozofskom fakultetu u Skopju , a potom j u je 
— god. 1987 — kao dopunjeno izdanje u Beogradu, objavio Arhiv Jugosla­
vije, pod naslovom: »Arhivski izvor i za is tor i ju socijalističke Jugoslavije 
1943—1953«. Kn j i ga Bogdana Lekića obasiže 275 stranica štampanoga teksta, 
a podijeljena je na uvodnu napomenu, predgovor, te pet dijelova u ko j ima 
se obrađuju slijedeće cjeline: »Pojam i vrste i s tor i j sk ih izvora i sistem 
zaštite arhivske građe«, »Klasifikacija arhivske građe«, »Organizacioni raz­
voj saveznih institucija«, »Osnovni sadržaj arhivske građe saveznih inst i tu­
cija«, i »Sadržajno vrednovanje arhivske građe kao istori jskog izvora«, te 
zaključak, izvor i l i teratura, summary i registar ličnih imena, inst i tuci ja i 
fondova. 
U uvodnoj napomeni autor navodi već odavno uočenu potrebu za ovak­
vom vrstom istraživanja uopće, a osobito rad i povećanoga interesa za izu­
čavanje histori je Jugoslavije. 
U predgovoru daje objašnjenje »šta je objekat rada i predmet prouča­
vanja nauke o is tor i j sk im izvorima« i »u kojoj su mer i komplementarne 
istori ja, arh iv is t ika i nauka o is tor i j sk im i zvor ima sa stanovišta objekta 
rada i predmeta proučavanja«; istodobno određuje predmet i zadatak istra­
živanja. 
U p r vom di je lu B . Lekić obrađuje pojam i vrste h is tor i j sk ih izvora, 
arhivske građe i sistem zaštite te građe s kritičkim naglaskom zaštite arhiv­
ske građe u naznačenom periodu. 
Drug im di je lom je obuhvaćen kritički osvrt na l i teraturu, s naznakom 
da se u njemu bavi on im radov ima i pr i l oz ima o k las i f ikac i j i arhivske građe 
kao h is tor i j sk ih izvora, a s obz i rom na ukupnu temu razmatranja. 
U trećem di je lu obrađen je organizacioni razvoj saveznih inst i tuci ja, i 
to posebno K P J i SKOJ-a , organa vlasti, političkoizvršnih organa, organa 
uprave, te masovnih političkih organizacija. 
Četvrti dio je posvećen osnovnom sadržaju arhivske građe saveznih 
inst i tuci ja u per iodu 1943—1953. godine. Autor je u ovom dijelu izvršio glo­
ba lnu podjelu fondova na institucionalnoj osnovi, a zat im obradio ob im i 
s t rukturu arhivske građe, stupanj sređenosti i obrade te mogućnost kor i ­
štenja. Izvršena je klasi f ikaci ja fondova na temelju društveno^političkog 
položaja, uloge i značaja tvorca građe, a unutar fondova po djelatnostima. 
N a taj način razmotreno je pitanje arhivske građe K P J i SKOJ-a, saveznih 
organa vlasti i n j ihov ih izvršnih organa, saveznih organa uprave, masovnih 
političkih organizacija i specifične arhivske građe. 
Arh ivska građa saveznih organa uprave razmatrana je u okv i ru slije­
dećih grupa: najviši vojni organi i savezni organi uprave za poslove narodne 
obrane; savezni organi uprave u oblasti organizacije i unutrašnje pol i t ike; 
savezni organi uprave u oblasti privrede; savezni organi uprave u oblast i 
obrazovanja, kul ture i nauke; savezni organi uprave u oblasti zdravstva, 
socijalne pol i t ike i rada; savezni organi uprave iz oblasti statistike i eviden­
cije; savezni organi uprave iz oblast i međunarodnih odnosa i ostal ih savez­
n ih organa (sudstvo, arbitraža, tužilaštvo i pravobranilaštvo). 
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Pod arhivskom građom masovnih političkih organizaci ja obuhvaćena je 
građa Narodnog fronta Jugoslavije (NFJ), (od 1953. SSRNJ ) , Antifašističkog 
fronta žena (AFŽ), Narodne omladine Jugoslavije (NOJ) (od osnivanja Uje­
dinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije — U S A O J , prosinac 
1942—1953), Saveza s indikata Jugoslavije — S S J (od osnivanja Jedinstvenih 
s indikata radn ika i nameštenika Jugoslavije, siječanj 1945—1953). 
Pod natuknicom »specifična arhivska građa« autor govori o onoj grupi 
izvora k o j u čine fotografije, proglasi , leci, p lakat i , crteži, planovi , snimci , 
magnetofonske vrpce, f i lmovi , memoarska građa i td . 
U petom di je lu autor razmatra sadržajno vrednovanje arhivske građe 
kao histor i jskog izvora i to po inst i tucionalnom osnovu i unutar fondov-
sk ih cjel ina; za t im govori o sadržajnom vrednovanju pravn ih akata kao 
arhivske građe po inst i tuc ionalnom osnovu te o sadržajnom vrednovanju 
dokumenata kao h is tor i j sk ih izvora; istovremeno vrši vanjsku i unutrašnju 
kritičku analizu dokumenata. 
Pravne akte po inst i tuc ionalnom osnovu autor d i je l i u četiri grupe i 
svaku grupu posebno obrađuje: opći pravni ak t i najviših predstavničkih 
tijela; opći pravn i ak t i izvršnih organa; opći p ravn i akt i organa uprave i 
opći pravn i akt i inst i tuci ja federacije. 
U pogledu sadržajnog vrednovanja dokumenata autor se opredijel io za 
one dokumente u ko j ima su podaci i informacije o značajnim his tor i j sk im 
odrednicama u razdobl ju 1943—1953. godine, vodeći računa o zastupljenosti 
osnovnih vrsta građe (dokumentarna, f i lmska, memoarska), kao i dokumen­
t ima različite provenijencije (partijske, državne, masovnih političkih orga­
nizaci ja, vojne i drugih). To su : »1. Deklaraci ja i odluke II zasjedanja 
AVNOJ-a , 29—30. novembar 1943; 2. Saopćenje TASS-a o sporazumu Nacio­
nalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Vrhovnog štaba Narodnooslobo-
dilačke vojske Jugoslavije i Sovjetske komande o uvjet ima u laska sovjet­
sk ih t rupa na jugoslavenski ter i tor i j , 28. septembar 1944; 3. Od luka C K K P J 
o organizacionim pi tanj ima, 3. j u l 1945; 4. P rogram i Statut Narodnog 
fronta Jugoslavije, 5—7. augusta 1945; 5. Ustav Federativne Narodne Repub­
l ike Jugoslavije, 31. januar 1946; 6. Zakon o Petogodišnjem p lanu razvitka 
narodne privrede Federativne Narodne Republ ike Jugoslavije u godinama 
1947—1951, 25. ap r i l 1947; Osnovni zakon o uprav l janju državnim pr ivrednim 
preduzećima i višim pr iv redn im udruženjima o d strane radn ih kolektiva, 
27. j u n 1950; 8. Sjećanja Mi l o j a Dobrašinovića; 9. Dokumentarn i f i lm o V. 
kongresu K P J , 21—28. j u l 1948.« 
U zaključnom di je lu autor sumi ra istraživanja, daje analize i ocjene. 
U cje l ini o i zvor ima i l i t e ra tur i posebno su navedeni mater i ja l i — arhiv­
ska građa, a posebno publ ic i rana arhivska građa i l i teratura. 
Djelo Bogdana Lekića skladno je konc ip i rana cjel ina, sadržajna i kva­
litetna. Svo j im ins t rukt i vn im pr i s tupom mater i j i pomaže bol jem usvajanju 
nov ih znanja o i zvor ima za h is tor i ju socijalističke Jugoslavije u vremenu 
od 1943. do 1953. godine. 
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